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directora del Centre de 
Terminologia TERMCAT
Rosa Colomer i Artigas 
(Barcelona, 1966)
Llicenciada en Filologia Catalana 
i màster en Lingüística Aplicada 
per la Universitat de Barcelona, 
professionalment s’ha dedicat a 
la terminologia, àmbit en què ha 
desenvolupat tasques relacionades 
amb l’assessorament, l’elaboració 
de diccionaris, la normalització i la 
formació. Des del 2002 dirigeix el 
Centre de Terminologia TERMCAT, 
un organisme públic que acaba de 
celebrar el seu vint-i-cinquè aniver-
sari i que fou creat el 1985 per la 
Generalitat de Catalunya i l’Institut 
d’Estudis Catalans. És membre del 
Consell Supervisor del TERMCAT, del 
Comitè Executiu de la Xarxa Interna-
cional de Terminologia (TERMNET) 
i ocupa la secretaria executiva de 
l’Associació Europea de Terminologia 
(AET). Va formar part de la comissió 
gestora de l’ACATERM (antecedent 
de la SCATERM).
Quines han estat les fites més des-
tacables aconseguides en els vint-i-









































Han canviat els criteris de normalit-
zació de termes al llarg de la histò-
















































Atès que un dels objectius del TERM-
CAT és la coordinació general de les 
activitats terminològiques relatives 
a la llengua catalana, com es duu a 
terme aquesta coordinació i quins 
han estat els principals esculls que 





























En una societat global, multilin-
güe, tecnològica, dinàmica i canvi-
ant, quin és el paper que aporta el 
TERMCAT en la normalització de la 
llengua catalana i el seu reconeixe-

















Quina ha estat la importància de 
la formació d’assessors lingüís-
tics en el procés de normalització 
terminològica? Quins canvis heu 
observat en la formació dels pro-
fessionals de la llengua que han 















Una decisió de normalització 
no és mai el resultat de 
l’aplicació d’un únic criteri, 























En el procés de normalització, 
quina importància atorgaríeu als 
experts assessors, sobretot tenint 
en compte que en alguns casos no 
s’ha pogut partir de fonts escrites, 
com ara en l’àmbit de l’esport, en 
què en algun cas la recerca ha par-














Ens podríeu donar algunes dades 
estadístiques que donin una idea 
gràfica de la magnitud de l’activitat 
del TERMCAT? Per exemple, nom-
bre d’usuaris, de persones dedica-
des a les tasques que desenvolupa 
el centre, de mots i significats que 



























Pel que fa a les consultes termino-
lògiques, quin àmbit s’ha mostrat 
més actiu en relació amb les peti-
cions? Quin és el perfil dels usuaris 
majoritaris del TERMCAT?
El perfil de l’usuari del Servei de 






















En un món altament tecnificat en 
què la informació flueix cada cop 
amb més rapidesa i arriba més 
lluny, quina ha estat la recepció de 
l’Antena de Terminologia per part 
dels mitjans de comunicació cata-
lans, nacionals o internacionals?
Terminàlia parla amb…
Rosa Colomer i Artigas 
L’Antena de Terminologia 
és una bona experiència 
de col·laboració amb els 
serveis lingüístics dels 
mitjans de comunicació
Totes les iniciatives en favor 































En el domini lingüístic català hi ha 
diversos agents del treball en termi-













Hi ha el sentiment que els organis-
mes públics estan poc avesats a 
avaluar quin és el rendiment i quina 
és l’eficiència de la seva tasca. En 
aquest sentit, quins protocols de 
control de qualitat teniu establerts 
en el TERMCAT per a avaluar el 
grau d’implementació de les pro-






















Com pot afectar l’actual conjuntura 
política, econòmica i social de rea-
justaments i replantejaments pres-
supostaris al desitjat funcionament 
del TERMCAT? Com se seleccionen 














Una pregunta obligada en un món 
cada cop més canviant és quins són 
els reptes que hauria de superar i 
els objectius que es planteja de cara 
al futur el Centre de Terminologia. 
Quines coses no ha fet el TERMCAT 

























Rosa Colomer i Artigas 
Des del desembre del 
2010 tenim implantat en 
el TERMCAT un sistema de 
gestió de la qualitat
Hem de ser capaços 
d’adaptar-nos contínuament 
a una societat que 
evoluciona molt de pressa i 
en què la comunicació i les 
tecnologies tenen un paper 
protagonista
